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国已加入W TO , 高等教育正面临国际竞争新格

































主权? 发生在我国上个世纪 20 年代的“收回教育
主权运动”就是民族救亡运动的一个组成部分。上
个世纪 20 年代中国能够依靠民众的力量收回部




























































































































































































































结构过于单一) , 产权制度不够完善 (指责、权、
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